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Велик потенциал привлечения иностранных инвесторов и в автомобилестрое-
ние, доля которого в стране достаточно велика (13,4 %). Основной формой привле-
чения иностранных инвесторов в Республику Беларусь в отрасль автомобилестрое-
ния является создание совместных с ТНК предприятий в секторе производства 
автокомпонентов, сельскохозяйственного машиностроения, сборочных производств 
грузового автомобильного транспорта. 
В производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак, приоритетными 
проектами для привлечения прямых иностранных инвестиций будут являться увели-
чение мощностей по производству продукции с более длительными сроками годно-
сти; наращивание мощностей по переработке подсырной и молочной сыворотки с 
применением биотехнологических методов, что позволит повысить степень извлече-
ния ценных компонентов и расширить ассортимент продукции; организация и уве-
личение производства импортозамещающей продукции масложировой, кондитер-
ской, пивоваренной отраслей, что обеспечит рост доли отечественных продуктов на 
внутреннем рынке и будет способствовать сокращению отрицательного сальдо 
внешней торговли; внедрение в плодоовощных организациях современных комплек-
сов «шоковой» заморозки ягод и грибов, импортных технологий квашения, соления, 
мочения овощей и фруктов, что позволит увеличить на 20–30 % производство про-
дукции, а также более полно загрузить производственные мощности перерабаты-
вающих организаций. 
Таким образом, у Республики Беларусь имеются объективные предпосылки для 
активизации сотрудничества с мировыми ТНК. Для этого нашей стране следует стиму-
лировать приток капитала ТНК в реализацию проектов, обеспечивающих ускоренное 
развитие экспорта в страны с высоким платежеспособным спросом. Сотрудничество с 
ТНК будет способствовать использованию новых прогрессивных технологий и техники 
в производстве, внедрению маркетинговых и управленческих «ноу-хау», выпуску това-
ров, отсутствующих на внутреннем рынке, более быстрому выходу на новые рынки с 
конкурентоспособной продукцией, сокращению нерационального импорта, что в ко-
нечном итоге приведет к повышению эффективности национальной экономики. 
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В настоящее время много внимания уделяется проблеме привлечения инвести-
ций в Беларусь. Именно от их объемов зависит дальнейшее развитие экономики, мо-
дернизация и переоснащение предприятий. Однако, прежде чем искать потенциаль-
ного инвестора и предлагать ему вложить средства в ту или иную отрасль 
промышленности, необходимо произвести оценку инвестиционной привлекательно-
сти этой отрасли. Оценка является важным этапом инвестиционной деятельности, 
проанализировав и сопоставив потенциальные доходы и риски, инвестор принимает 
окончательное решение о направлении инвестиций, способе вложения капитала и 
размере желаемого вознаграждения. Вместе с тем единые методические принципы 
осуществления оценки инвестиционной привлекательности отраслей не разработа-
ны, сами исследования подобного рода системно в стране не проводятся. Поэтому у 
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инвестора (особенно иностранного) возникает проблема информационного обеспе-
чения при принятии управленческого решения. 
С теоретической точки зрения можно выделить три основных подхода к оценке 
инвестиционной привлекательности отраслевых комплексов [1, с. 86]:  
1. Формирование рейтингов инвестиционной привлекательности отраслевых 
комплексов в соответствии с периодом жизненного цикла, в котором отдельная от-
расль находится в данный момент времени. 
2. Формирование интегральных моделей оценки инвестиционной привлека-
тельности отраслевых комплексов. 
3. Формирование отраслевых индексов.  
Для разработки методики оценки инвестиционной привлекательности отраслей 
нами за основу был принят второй подход. На первом этапе была разработана систе-
ма частных показателей, объединенных в четыре группы, соответствующих имею-
щейся в Беларуси статистической базе. Показатели производственного потенциала 
(объем промышленного производства, степень износа основных фондов) отражают 
потенциальную востребованность в инвестиционных вложениях. Показатели инве-
стиционного потенциала (доля отрасли в инвестициях в основной капитал, темп роста 
инвестиций в основной капитал) определяют необходимость обновления производст-
ва, перевооружения. На основе показателей трудового потенциала (доля занятых в 
отрасли, среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника) выявля-
ется привлекательность производства для работающих и для инвестора. На основе по-
казателей финансового потенциала (доля убыточных предприятий, коэффициенты 
текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, рентабельность 
реализованной продукции, активов, рост цен) можно проследить финансовую устой-
чивость предприятий отрасли. На втором этапе рассчитывается ранговая значимость 
отраслей по каждому частному показателю их оценки. Данные анализируются в дина-
мике за несколько лет. На третьем этапе рассчитывается средний ранговый показа-
тель по каждой из четырех групп как среднеарифметическое рангов частных показа-
телей, а после выводится итоговый ранговый показатель по всем четырем группам. На 
заключительном этапе на основе рассчитанных ранговых показателей оценки инве-
стиционной привлекательности отдельных отраслей проводится соответствующая их 
группировка. В процессе такой группировки устанавливаются отрасли с высоким 
уровнем инвестиционной привлекательности (ранг от 1 до 5), отрасли со средним 
уровнем инвестиционной привлекательности (ранг от 6 до 10) и отрасли с низким 
уровнем инвестиционной привлекательности (ранг от 11 до 15). 
В результате расчетов в соответствии с приведенным методическим подходом 
нами определен ранжированный список отраслей промышленности (видов деятель-
ности) Беларуси с точки зрения их инвестиционной привлекательности (таблица). 
Распределение видов экономической деятельности в промышленности 
Беларуси по уровню инвестиционной привлекательности (ИП) 
в 2010–2011 гг. 
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Окончание 
Уровень ИП Повысившие рейтинг Сохранившие рейтинг Понизившие рейтинг 
Средний Производство резиновых 
и пластмассовых 
изделий (9)  
Горнодобывающая (8)  Производство машин 






ных материалов (10) 









Примечание. В скобках указан ранг отрасли в 2011 г. 
 
Доля отраслей с высоким уровнем ИП в объеме промышленного производства 
достаточно большая – 45,8 и 45,7 % соответственно в 2010 и 2011 гг. Это говорит о 
том, что эти отрасли являются ведущими и на них базируется экономика Беларуси. 
Из таблицы видно, что химическое, пищевое производство и производство строитель-
ных материалов сохранили свои позиции. Стабильное положение этих отраслей дела-
ет их более выигрышными для инвестирования по сравнению с остальными отрасля-
ми. В химическом производстве наиболее актуальным является привлечение прямых 
иностранных инвестиций в проекты по производству минеральных удобрений, разви-
тие полимерного, шинного производства, производства химических волокон и нитей, 
лакокрасочных материалов. Основные барьеры связаны с высоким контролем со сто-
роны государства, о чем свидетельствует приостановленная приватизация отдельных 
предприятий отрасли (ОАО «Беларуськалий»). В производстве строительных мате-
риалов предполагается продажа долей в уставных фондах белорусских организаций 
(цементные заводы, производители стеновых строительных материалов, керамических 
строительных материалов, изделий из гипса и др.). Это позволит привлечь и внедрить 
в строительную отрасль новейшие мировые технологии, а также развивать экспорт и 
обеспечивать импортозамещение. По-прежнему интересны инвесторам мясомолочные 
предприятия из-за своего огромного экспортного потенциала. Можно говорить об оп-
ределенной привлекательности для инвесторов ликероводочной отрасли. Однако 
предприятия будут акционированы лишь в этом году. Национализация крупнейших 
кондитерских предприятий скорее снизит привлекательность пищевой промышленно-
сти в целом. Металлургическое производство и производство транспортных средств 
по результатам оценки улучшили свои позиции. Уже началась подготовка к проведе-
нию IPO в 2014–2015 гг. таких промышленных предприятий, как РУП «МТЗ», РУП 
«Гомсельмаш», ОАО «БМЗ».  
Доля отраслей со средним уровнем ИП также является существенной – 40,5 и 
41,8 % соответственно в 2010 и 2011 гг. Это свидетельствуют о том, что они наравне 
с пятеркой самых инвестиционно-привлекательных отраслей вносят существенный 
вклад в формирование объемов промышленного производства. Поэтому они имеют 
все шансы повысить свой уровень ИП. Ведущим предприятием производства рези-
новых и пластмассовых изделий является ОАО «Белшина», основными потребите-
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лями продукции которой являются крупнейшие предприятия республики: ПО «Бе-
лАЗ», «МАЗ», «МТЗ», РУП «Гомсельмаш», ОАО «Амкодор». Наиболее актуальным 
является привлечение инвесторов в проекты, связанные с расширением ассортимен-
та и увеличением объемов выпускаемой продукции.  
Доля отраслей с низким уровнем ИП в общем объеме промышленного произ-
водства мала – 13,7 и 12,5 % в 2010 и 2011 гг. Низкий уровень ИП на протяжении 
последних лет имеют текстильное и швейное производство, деревообрабатывающее 
производство, целлюлозно-бумажное производство (ЦБП), кожевенное производст-
во и производство электрооборудования. Основным направлением для привлечения 
инвестиций в легкую промышленность является создание кластера по производству 
льнопродукции. Основные преграды связаны с национализацией отдельных пред-
приятий обувной отрасли (ОАО «Луч»). Сегодняшнее состояние ЦБП характеризу-
ется высокой степенью износа оборудования, использованием энергоемких и эколо-
гически устаревших технологий с высоким потреблением сырья, химикатов, 
энергоресурсов, воды. Именно эти факторы делают отрасль непривлекательной для 
иностранных инвесторов. В качестве основного направления для инвестирования 
рассматривается создание производств по выпуску сульфатной беленой целлюлозы, 
которая служит основой для производства высококачественной бумаги. Предусмат-
ривается организация производства сульфатной беленой целлюлозы мощностью 
300–400 тыс. т в год на базе ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комби-
нат». Основной проблемой деревообрабатывающей отрасли является несовершенст-
во структуры поставок на рынки вне стран СНГ, где доминирует продукция первич-
ной обработки сырья – необработанная древесина, пиломатериалы. В Брестской 
области планируется создание кластера в области деревообработки и производства 
мебели. ИООО «ВМГ Индустри» приступило к строительству в СЭЗ «Могилев» со-
временного деревообрабатывающего комплекса, в который войдут заводы по произ-
водству панелей ДСП, мебельных деталей из лущеного шпона, завод по производст-
ву корпусной мебели. В Сморгонском районе Гродненской области австрийская 
компания «Kronospan» строит крупнейший в Беларуси деревоперерабатывающий 
комплекс. Предполагается, что эти проекты позволят привлечь необходимые объемы 
инвестиций, что сделает отечественную продукцию более конкурентоспособной на 
внешних рынках, а также позволят диверсифицировать географию поставок. 
Таким образом, в результате ранговых построений раскрываются эффективные 
направления вложения капитала для потенциальных инвесторов, а также выявляют-
ся сильные и слабые стороны в развитии отдельных отраслей.  
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Главная движущая сила – пять государств с поднимающейся рыночной эконо-
микой, или страны БРИКС – Бразилия, Россия, Индия и Китай, ЮАР. На протяже-
